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1 
rama informatiu local -Canal Reus 
Televisió, Reus Directe i Reus Digital- han 
completat els darrers mesos l'oferta de mit- 
jans de comunicació pel que fa a tipus de 
suport i amb signifiatius aveqos tant en la 
tecnologia emprada com en la professionali- 
tat dels seus promotors. Una nova televisió, 
una publicacid mens@ d ' i n f o m w  gene- 
ral i un nou diari a la m m  infomitica són 
les metats que reforcen l'escenari medatic 
reusenc, que continua sent un dels d s  rics 
de Catalunya A la ciutat conviuen les ernis- 
sores de rtidio de prhcticament totes les 
gmns cadenes privades estatals, les delega- 
cions dels dos diaris provincials i tot un 
ampli ventall &altres mi 
d'abast local i comarcaL 
I dins d'aquest complex 
tres novetats a les quals m'he referit en un 
principi, i tumbé l'aposta per la informacw 
que han fet algunes de les publicacions gra- 
tuites que fins ara eren gairebé nom's de 
contingut publicitari. Tot plegat configura 
un mercat informatiu for~a competitiu en 
qu2 els ciutadans podem triar i remenal; i 
que probablement tom a passar per un bon 
moment pe@ la tradicw periodhtica local 
ha retrobat en la b o r n a  econdmica l'aliat 
imprescindible. 
Un altre dels aspectes que voldria destacar 
en aquest cop &ull a l'estat de la i n f o M  
local és l'estimulant barreja de joventut i 
tecnologia que hi trobem. La revolucw del 
mercat infonrtcitic ha p e d s  l'accés a eines 
d%na capacitat i versatilitat impensables fa 
nom's deu anys i que "democralitzen" molt 
me's el dret a la i n f o M  fent-lo econdmi- 
carnent possible. La tecnologia ha simpl#- 
cat l'estructura productructrva i de ge& d'un 
mivd de comunicd a la mrizirna expressió 
que en algun dels casos que ens ocupen es& 
El cens és positiu 
en quantitat 
i varietat pero 
una altra cosa, 
i ben c a ~ l i c a d a ,  
és saber 
si es correspon 
emctamen t 
a les necessitats 
infonnatives 
dels ciutadans 
format només per una o dues persones i 
molt joves. Aquest procés, que es produeix 
en molts altres camps de l'activitat humrma, 
est& obrint les portes a una nova forma de 
recollir i difondre la informació que trenca 
els esquemes chsics i en qu2 les d i s h i e s  
i les barreges desapareixen. 
Amb tot, $ns ara he parlat prhcticament 
nom's de la closca d'aquest d n  comunica- 
tiu local. El cens és positiu en quantitat i 
varietat per6 una altra cosa, i ben complica- 
da, és saber si es correspon txuctament a les 
necessitats informatives dels ciutadans, evi- 
dentment a les actuals. En aquest sentit, i 
aproJitant la celebracw aquests dies dels 20 
anys dels ajuntaments democrirtics, he pogut 
fer un petit exercici comparatiu a l'hemero- 
teca i la primera conclusió, a cop fre4 és 
que substancialment les notícies -gran 
paradoxa- no han canviat gaire. L'estil 
periodístic era prou "modem " si ens jkem 
en l'actual, i el gruix dels temes tractats se 
l'enduia, com ara, el seguiment de les activi- 
tats de les entitats ciutadanes i el sempitem 
debat polític territorial. Aquest aparent 
immobilisme de la informació no és ni bo ni 
dolent per si mateix, i tampoc no tinc prou 
dades per anar me's enllit de la curiositat i 
de la rejlm.ó. 
Amb la complicitat de la tecnologia ara 
podem fer un espectacular salt endavant. 
Des de l'eclosió de la premsa c a t a h  del 
segle XLX -40t i que en trobem les arrels als 
XVII-Jins als reptes de les hrmsformacions 
socials que s'ensumen per al XXZ. La 
infonnirtca no és la panacea perd sí un ins- 
trument amplijicador del necessari esperit 
cn'tic de l'individu enffnt del col-lectiu que 
ha estat precisament la base del periodisme 
local, me's ciutaa2 i menys empresarial que 
els seus germans grans. En aquest sentit la 
consolidació del carhcter multiddia de la 
ciutat de Reus, amb l'entrada en joc d'una 
televisió competitiva i ambiciosa, d'un men- 
sual que comenGa a cobrir el forat de la 
premsa local que per definició no poden 
resoiüre els diaris provincials, i d'una publi- 
cació permanentment oberta a la xarxa 
infomiitica, és una bona noticia. 
